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Merhum Peyami Safa
Ölümün sessiz gelişi ve birdenbire büyüyen gürültüsü 
—  Peyami’nin BabIâli’deki ölmeyen şahsiyeti —  Nesil 
lere tesir eden iman ve millet aşkı mefkuresi —  Büyük 
münekkit, psikolog ve sosyolog Peyami Safa  —  ^ e r  
hum’da fikir selâbetini ayakta tutan büyük ışıki İMAN
HİÇBİR gürültü ölümün ses sizce gelen ayak sesleri ka 
dar çabuk duyulmaz. Telefon 
her zamanki gibi çalar, konuş 
malar her zamanki gibi yapı­
lır, alınan haber, hususiyle, biz 
gazetecilerin her defa aldığı­
mız gibi bir haberdir amma, 
birkaç dakika içinde bütün bu 
olan bitenlerin nasıl olupta 
böyle birdenbire yayılıverdiği 
ne ve bu sessiz infilâkın bu de 
rece şiddetle bir tarraka çı­
kardığına hayret edersiniz. 
“Zaman mı durdu?’’ yahut, 
“insanimi sınırını aştı?”, “u- 
yanık gözlü bir uykudamıyız?" 
dersiniz. Ve ölüm haberiyle, 
sevilen ve cemiyete mal olmuş 
şahısların sanki hiç gitmeye­
cekmiş gibi uyandırdığı hisler 
perdesinin birden açılışı; sizi 
hakikaten çıplak deniziyle kar 
şılaştırır. Bu deniz, bu müthiş 
hakikat, muayyen bir zaman 
için dünyaya açtığınız pencere 
nin çerçevesini birden değişti- 
riverir. Ve civarında şöyle ko­
nuşmalar başlar; bir dostu­
nuz.
“Peyami Safa ölmüş öyle­
mi’’ karşılaştığınız bir meslek 
daş; “acı haberi biraz evvel 
duydum, sahi Peyaminin öldü 
ğü doğru mu?” bir başka ah­
bap; “ya; demek Peyami Sa­
fa da gitti haaa?” diğer bir 
tamdık; “sorma birader bü­
yük şaşkınlık içindeyim, bü­
yük çok büyük £tayıb...” der.
Sonra şehirler arası telefon­
lar; telgraflar, mektuplar; 
ve birbiri üzerine hızla dökü­
len günlerin, sahifelerine yazıl 
mış hâdiseler, taziyetler, dini 
merasimler, cenaze törenleri, 
arkasından yazılan yazılar ve 
bunlardan sonra herkesin ve 
herşeyin eski haline dönmesi...
Bütün bunlar fani hayatı so 
na eren Peyami Safa’mn ara­
mızdan ayrıldığım bildiren 
mektubun zarfı, gazetelerin 
bandıdırlar. Beri yşnda bir de 
o gazetelerin kendisi, o mek. 
tubun muhtevası ve ruhu var­
dır. Babıâlide her zaman yaşı
' m ii ' ı  . .
Seıenaddın ŞA R
yan ve yaşıyacak olan Peya­
mi vardır, birde onu okuyunuz 
bakalım? Bir fikir adamı vc 
hakiki bir münevveri ve ba­
husus her türlü zorluk ve im­
kânsızlıklar içerisinde kendisi 
ni yetiştirerek, bütün ömrünü 
milletine, ilim ve irfan hayatı 
na veren bir Peyami Safayı 
okuyunuz, düşününüz... Birden 
gözlerinizin önüne, Tasviri Ef. 
karlar; Tercümanlar, Cumhu­
riyet, Tanin, Yeni İstanbul ve 
Akşamlar, sıra sıra dizilirler. 
İhtiyar yokuşun bu alışılmış 
ve her sabah çağırılan isimleri 
yanında, yarım asın geçen bir 
zamandanberi çağırılan, evet 
en başta çağırılan bir isim da 
ha vardır; ... PEYAMİ SAFA.
Sonra, Babıâlinin hemen he 
men bütün kitapçılarının vit­
rinleri konuşmağa başlar. Sa­
nata, sosyolojiye, psikolojiye, 
tıbba, edebiyat ve folklara, di 
ne ve dile ait kitaplar birbiri 
üzerine dökülür. Ve günlerin 
takvim yapraklarında eriyen 
ömürleri arasından, derece de 
rece daha ölümsüz tyr haya­
ta, sirayet eden fikirler baş­
lar. Evet, bu kitaplarla gittik­
çe yükselen fikirlerin asırlara 
sari tekamül ağı örülür. Az son 
ra sınırlar aşar, çeşitli millet­
lerin fikir adamlarının fikir e- 
serlerinin arasına karışır.... 
Nihayet bizzat Peyami Safa. 
nın fani vücudunun dahi önün 
de eğileceği, ebedi Peyami Sa­
lanın, o aziz millet çocuğunun 
mânevi yiizü çıkar meydana- 
Kendinden evvelki edebi ekol­
lere malik olduğu gibi, kendi 
zamanının da “serveti fünun”. 
“yedi meşale”, “yeni edebiyat” 
ve “hece devir” lerinin bu dev 
kalemi, bir yandan garp düle- 
rine tercüme edilen eserler ve­
rirken, diğer yandan da Türk 
Edebiyatının safha safha deği 
şen çehresini çizer; roman ya 
zar. tenkit yapar, sanat ve 
estetik üzerindeki görüşlerini 
asrın modern cereyanları ile
Türk neslinin kültürü arasın- g 
aa köprü olur, klasizm, roman | 
tizm ve realizm mekteplerini j  
üst üste ve kısa zamanda id- J 
rak eden edebiyatımıza sayısız § 
hizmetler yapar. Akifler, Sü- j  
leyman Nazif, İsmail sefalar- j  
dan gelen devrin kıymet ve an | 
layışını temsil ederken, diğer § 
yandan “ SUrreal ve abstre” |  
sanatları takip eder; makale |  
ve fıkralar ile Türk basınına ğ 
hakim olur, Üniversiteye tesir jj 
eder; Edebiyat fakültesi kür- j  
sülerinde fikirleri münazara § 
mevzuu olarak ele alınır, kon I  
feranslariyle her zaman en ge § 
niş bir dinleyici kitlesini etra- 
fında toplar...”
*
Benjamin Kostant; “İn­
sanın mahiyeti düşünülünce; 
Zihne derhal ve hemen bir de 
din fikrinin gelmemesine im­
kân yoktur” der. Peyami Safa 
nın yetişmesinde de, kendisine 
diğer müttefikkirlerden ba­
riz bir ilerilik veren hususiyet 
lerin başında İman fikri gel- s  
mektedir. Evet Bâbıâlinin bu jj 
imanlı ve müslüman mütefek- J  
kirini çok cepheli yapan ge. J  
niş ve engin ufuk bu imanın jj 
ışığına daha da mesafe kazan J  
dırmıştır. Onda “Scienticis- ğ  
me” “ Positiyisme” ve “Relati gj 
visme” gibi, felsefi ekollerin g  
çok ilerisinde “Intuisyonisme’ijj 
bile kiyafetsiz gören, metafizik j  
anlayış, ışığını imandan alan ğ  
bir fikir seviyesine yükselt- j| 
mi.ştir Peyamiyi. İşte bu sebeb s  
ledir ki uzun seneler Türk nes jj 
linin mefkûresi üzerinde tesir jj 
icra etmiştir.
Merhumu, bugün uğruna ve jj 
hizmetine ömrünü seve seve g  
verdiği Milletimizin bayrağına m 
sarılı olarak götüreceğiz. -O- jj 
nun için bundan büyük bir şe- jg 
ref var mı? O hakiki bir mü-g 
cahittir. Girdiği muharebe bü jj 
tün ömrünce devam etmiş ve jj 
Türk iman, ahlâk ve irfanının s  
fikir sahasında gazasını ver- jj 
rniştir. Allah Gani gani rahmetj
eylesin.
Taha Toros Arşivi
